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O doente com 
doença neurológica 






Fonte: CHLC (2010, Jun.) 
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Triagem e Assistência aos Doentes Adultos 
Neurocríticos ao longo de todo o circuito do 
CHLC 
Visa a obtenção, no maior número de 
casos, uma redução da morbilidade  -
mortalidade do DNC
Nas situações neurológicas irreversíveis: 
monitorização e terapêutica para potencial 
dador e rápida referenciação. 
.
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Início - Porta 90 70 71
Porta - Imagem 7 26 25
Porta - Agulha 40 64 67
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Via Verde de AVC
Tempo – dados SITS (2012)
SITS – Safe Implemetation of Thrombolysis in Stroke
Fonte: CHLC, Unidade Cérebrovascular, Via Verde de AVC (2013) .  
DNC ou DC deve ser 
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A, B, C, D, E,
F – Full set of signs& Family
G – Give comfort measures
H – History & Head to Toe 
assessment




Fonte: Emergency Nurses Association, Edt’s (2007) – TNCC Trauma Nursing Core 
Course, Provider Manual. USA: Autor.  
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Fonte: Valdez, A . (2008). Transitionig From Novice to Competent: What Can We Learn
From Lierature About Graduate Nurses In the Emergenc y Setting? JAN.34(5). 435-40. 
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Fonte: CHLC (S/data)  “Procedimentos em Caso de Potencial Dador” 
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